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　（出所）　Monthly Bulletin of Statistics，2005年12月号；Mongol Ulsin Ediin Zasgiin Baidlin Tukhai 
Taniltsuulga（モンゴル国家統計局『モンゴル経済，社会状況報告』），2005年12月号。
2000 2001 2002 2003 2004 20052）
人 口1）（年末，1,000人）
消 費 者 物 価 上 昇 率（％）
失 業 者 数（年末，1,000人）
為替レート（１ドル＝トグリグ，年末）
 2,373.5
     8.1
    36.6
1,097.00
 2,407.5
     8.0
    40.3
1,102.00
2,432.2
    1.6
   30.9
1,124.0
2,504.6
    4.7
   33.3
1,169.0
2,533.2
   11.0
   35.6
1,209.0
2,562.8
    9.5





2000 2001 2002 2003 2004 20051）
G D P 成 長 率（％）
工業総生産（10億トグリグ，2000年価格）2）
工 業 総 生 産 成 長 率（％）
投 資（１億トグリグ，名目）
国 家 歳 入（10億トグリグ）
国 家 歳 出（同上）
　財 政 収 支（同上）
貿 易 総 額（100万ドル）
　輸 出（同上）
　輸 入（同上）
　貿 易 収 支（同上）
総 家 畜 数（100万頭）
子 家 畜 育 成 数（1,000頭）
出生数に対する育成率（％）
    1.1
  243.7









   30.1
8,273.3
   82.6
    1.0
  261.8









   26.1
7,370.7
   79.5
    3.7
  271.7









   25.5
6,808.7
   87.8
    5.3
  276.6









   25.3
7,885.5
   93.4
   10.6
  848.7









   28.0
9,296.1
   97.2
    6.2
  813.1









   30.4
9,332.9

















































































































2001 2002 2003 2004  2005＊
銅 精 鉱（1,000ｔ）
モ リ ブ デ ン 精 鉱（ｔ）
蛍 石 精 鉱（1,000ｔ）
羊 皮（1,000枚）






























2000 2001 2002 2003 2004  2005＊
ア ル コ ー ル 飲 料（1,000ℓ）
　 米  （1,000t）
小 麦 粉（1,000t）
乗 用 車　（台）
燃 料 用 油（1,000t）
デ ィ ー ゼ ル 油（1,000t）
ガ ソ リ ン（1,000t）
18,876.7
    13.6
    99.2
11,509
    14.6
   161.7
   233.7
14,314.4
    10.3
    92.8
8,374
    17.5
   197.1
   247.2
15,555.0
    36.0
    96.9
7,187
     9.5
   190.6
   243.7
17,246.9
    14.8
    75.2
10,320
    12.4
   214.8
   259.1
14,573.2
    26.5
    76.6
12,915
    11.1
   253.3
   263.9
 8,919.6
    13.6
    97.9
13,322
     3.7
   262.0





　（出所）　Monthly Bulletin of Statistics，2005年12月号。
輸
出
中国 アメリカ カナダ イギリス 韓国 ロシア イタリア ウズベキスタン
48.1 14.2 11.6 8.2 5.4 2.7 2.3 1.4
輸
入
ロシア 中国 日本 韓国 カザフスタン アメリカ ドイツ フランス
34.8 27.7 6.0 5.3 3.4 3.1 3.0 2.5
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セ メ ン ト
石 灰
赤 煉 瓦
建 設 用 扉・窓
絨 毯
フ ェ ル ト
ラ ク ダ 毛 布
ニ ッ ト 製 品
皮 靴
梳 毛 カ シ ミ ヤ
小 麦 粉
家 畜 肉




ア ル コ ー ル
ビ ー ル


































    71.9
 4,952.8
   184.2
   361.9
 4,157.0
10,246.2
    15.7
   103.5
    49.6
    17.0
     1.8
   628.6
   102.0
    21.2
   696.8
     6.6
   612.5
    67.3
     4.3
 1,273.8
   439.1
    14.7
     5.0
 3,156.8
 1,852.7
     1.6
 5,510.9
    13.9
 2,312.3
    65.5
 5,019.3
   210.0
   357.8
 2,843.0
11,808.1
    14.9
    91.7
    37.0
    17.3
     1.8
   704.8
   113.9
    28.5
 1,233.5
     5.6
   450.9
    40.2
     6.4
 1,402.0
   754.7
    20.2
     5.5
 3,796.3
 3,247.2
     1.5
 6,595.7
    11.9
 2,367.0
    73.7
 5,134.2
   209.0
   381.4
 3,028.0
13,674.6
    21.0
    67.7
    30.1
    21.0
     4.8
   614.8
   110.5
    43.1
 2,315.7
    16.7
   608.4
    37.7
    12.0
 2,089.7
   727.5
    23.3
     5.7
 3,964.6
 4,267.8
     1.2
 8,626.5
     9.6
 2,463.9
   139.2
 5,307.4
   159.8
   376.3
 3,384.0
12,097.1
    10.2
   147.6
    42.5
    13.2
     2.8
   533.9
   112.9
    38.3
 5,563.6
     9.5
   622.1
    49.6
     6.8
 1,179.6
   950.6
    21.7
     5.9
 4,902.3
 3,375.3
     3.2
 9,436.2
    13.0
 2,519.2
   183.0
 5,573.8
   198.4
   372.2
 3,836.6
11,118.6
    16.6
   162.3
    42.1
    22.9
    58.6
   663.1
   303.0
    27.4
 5,148.1
     4.6
   396.9
    54.1
    11.1
   507.8
 1,170.6
    22.1
     6.5
 2,077.6
 3,027.6
     5.2
 8,873.1
    16.8
 2,692.0
   215.7
 6,794.7
   148.2
   371.4
 2,428.0
19,237.3
    17.8
    61.9
    30.0
    12.5
     1.2
   690.4
    67.8
    36.8
 7,989.9
     3.0
   357.0
    57.8
     4.3
 1,782.1
 1,272.2
    23.4
     7.1
 2,296.5
 7,980.7
     5.9
 9,161.0
    18.0
 2,816.8
   200.7
 8,255.8
   134.1
   361.6
 2,528.0
24,121.9
    13.2
   111.9
    81.2
-
     2.8
   586.9
    69.1
    33.5
 7,448.5
     3.0
   581.9
    58.3
     3.6
   887.4
 1,299.7
    22.6
     8.3
 3,094.4
 7,996.9
     7.1
 7,956.4
    16.4
　８　主要工業生産状況
　（注）　＊暫定値。
　（出所）　表１に同じ。
